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Seccion oficial
REAL DECRETO
Vista la propuesta de libertad condicional
formulada por el Presidente de la Comisión de
libertad condicional dé la Penitenciaría Naval
Militar de Cuatro Torres, a favor del corrigen
do de dicha Penitenciaría Avelino Dávila Ro
dríguez, que ha cumplido las tres cuartas par
tes de su condena; visto lo dispuesto en el ar
tículo quinto de la ley de veintiocho de diciem
bre de mil novecientos dieciséis, dictada para
la aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos catorce ;
de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina ; a propuesta del
Ministro de Marina y de conformidad con el
parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigendo
Avelino Dávila Rodríguez la libertad condi
cional.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
—=0=—
ALFONSO
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Núm. I.62 I.
EXCMO. Sr. : De acu-erdo con lo propuesto por el Presi
dente de la Delegación española en la Asamblea general de
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la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, celebrada
en Praga en septiembre último, y en armonía con la deci
sión unánime de dicha Asamblea de rogar al Gobierno es
pañol se sirva apadrinar y convocar en Sevilla en la pri
mavera de 1929, a la vez de la Exposición Hispanoameri
cana, otra internacional de instrumentos de Oceanografía e
Hidrografía v un Congreso internacional que formule las
bases de unificación de métodos y procedimientos en aquellas ramas de la Ciencia.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que por el Gobierno se convoque en Sevilla y en la
primavera de 1929 una Exposición de instrumentos de
Oceanografía e Hidrografía y un Congreso internacional
que formule las bases de unificación de métodos y procedi
mientos en aquellas ramas de la Ciencia.
2." Oue se confiera al Instituto Español de Oceano
grafía (Sección 1a de la Dirección General de Pesca) la or
ganización de la Exposición y Congreso, con el concurso del
Instituto Observatorio de ■Iarina de San Fernando y de la
Sección de Oceanografía e Hidrología del Comité Nacio
nal de Geodesia y Geofísica.
3:' Que para el cumplimiento de la disposición anterior
se nombre el siguiente Comité de organización :
Presidente : D. Odón de Buen, Director general de Pes
ca y Presidente de la Sección Española de Oceanografía
en el Comité Nacional de Geodesia y Geofísica.
Vicepresidentes : D. José Galbis, Inspector general de
Ingenieros geógrafos, Vocal de la Sección de Oceanogra
fía en el Comité Nacional, v D. León Herrero, Capitán de
Navío, Director del Instituto Observatorio de Marina de
San Fernando, 'Vicepresidente de la Sección de Oceano
grafía en el Comité Nacional.
Secretario : D. Rafael de Buen, Jefe de la Sección pri
mera de la Dirección General de Pesca y Secretario de la
Sección de Oceanografía en el Comité Nacional.
Vocales Sres. Delegado Regio del Turismo y Jefe de
Relaciones culturales en el Ministerio de Estado.
Señores : D. Manuel Becerra. Ingeniero de Caminos, Jefe
de la Sección de Puertos en la Dirección General de Obras
públicas ; Vocal consultivo de la Sección Nacional de Ocea
nografía, D. José María Torroja, Ingeniero de Caminos y
Geógrafo, Académico de la de Ciencias, Presidente de la
Sección de Hidrología del Comité Nacional. D. Pedro
González Ouijano, Ingeniero de Caminos, Académico de
la de Ciencias, Secretario de la Sección de Hidrología en
el Comité Nacional, D. Honorato de Castro, Catedrático
de Cosmografía y Geodesia en la Universidad Central y
Vocal de la Sección de Oceanografía en el Comité Nacio
nal. D. Manuel Martínez-Risco, Catedrático de Acústica y
Optica en la Universidad Central y Vocal consultivo de la
Sección de Oceanografía en el Comité Nacional. D. Sebas
tián Noval, Capitán de Navío y Jefe de la Sección segunda
de la Dirección General de Pesca. D. Francisco Graiño, Ca
pitán de Corbeta, Subdirector del Instituto Observatorio de
Marina de San Fernando, Vocal consultivo de la Sección
de Oceanografía en el Comité Nacional. D. José Gira!, Yuc,.-
tedrático de la Universidad Central, Jefe del Departamento
de Química en el Instituto español de Oceanografía, Vocal
consultivo en la Sección de Oceanografía del Comité Na
cional. D. Fernando de Buen, Jefe de la Sección de Biolo
gía del Instituto español de Oceanografía y Vocal consul
tivo en la Sección de Oceanografía del Comité Nacional.
Señores Comisario Regio de la Exposición Iberoarneri •
cana de Sevilla, Gobernador civil de Sevilla, Comandante
de Marina de Sevilla, Alcalde de Sevilla, Ingeniero Jefe
de la Junta de Obras del Puerto de Sevilla, Director del
Laboratorio de Málaga, dependiente del Instituto español
de Oceanografía.
4.° Que el referido Comité, una vez constituido, desig
ne de su- seno otro ejecutivo encargado de desarrollar y
realizar cuantas gestiones sean necesarias para asegurar el
éxito de la Exposición y Congreso, y
5.0 Que al capítulo 2.", artículo 3.0, concepto 20 del
presupuesto de Marina (Gastos de Comisiones internacio
nales), se aumenten, para el ejercicio próximo, treinta mil
pesetas (30.000), agregando al final del párrafo: "y la pre
paración del Congreso y Exposición internacionales de
Oceanografía e Hidrografía de Sevilla."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, de diciembre de 1927.
PRIMO DE RIVERA
Sr. 11Iinistro (le l‘Iarina.
=O=
(De la G(tca.)
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en u) del corriente mes el Ca
pitán de Navío de la Escala de Tierra D. José García La
hera la edad prefijada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado Jefe cause baja
en dicha fecha en la situación de actividad y alta en la de
reserva, con el haber pasivo del 90 por ioo del sueldo de
actual empleo, o sean novecientas pesetas (90o) men
suales, con que ha sido clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 3 de octubre último,
¿ebiendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de diciembre de 1927.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la' Corte e Inten
dente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que al tomar posesión el Capitán de Navío
D. Juan González de Rueda y Gil del destino que le fué
conferido por Real orden de 24 de noviembre próximo pa
sado (D. O. núm. 262), cese en el que actualmente desem
peña el Capitán de Fragata D. Antonio Guitián y Arias,
y pase de Jefe del quinto- Negociado de la Sección del
.Personal de este Ministerio.
7 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Jefe
accidental de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e
intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Durán
Pifiero, una vez se efectúe el completo desarme del crucera
Frincesa de Asturias, desembarque del mismo y pase des
tinado de Auxiliar del Ramo de Armamentos y Electric
dad del Arsenal de Cartagena.
7 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz y C:rtagena e
1ntendente General de Marina.
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Nombra (efe de la Estación Torpedista de Cartagena
al Capitán de Corbeta D. Ramón María Gámez v Fossi.
en relevo, por ascenso, del Jefe de igual empleo D. Anto
nio Moreno de Guerra y Alonso.
7 de diciembre de 1(27.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal de este
Ministerio, concede dos meses de licencia reglamentaria
para la Península al Teniente de Navío D. Pedro Nieto
Antúnez, con arreglo a lo determinado en el artículo 31
del vigente Reglamento de las mismas, y abonándole sgs
haberes por la Habilitación General del Departamento del
Ferrol.
7 de diciembre de 1927
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
-
•
,Dispone que el Alférez de Navío D. José Estrán López
pase destinado a la Escuadra al terminar la licencia que por
enfermo le fué concedida en Real orden de 19 de octubre
ultimo (D. O. núm. 232).
7 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Comandante Ge
neral de la Escuadra e Intendente General de Marina.
Dispone que durante el uso de la licencia reglamentaria
que se encuetran disfrutando los Alféreces de Navío que
a continuación se relacionan, perciban sus haberes por las
habilitaciones que se indican.
D. Agustín de Medina y Fernández de Castro, Habilita
ción General del Departamento de Cádiz.
D. Luis Cebreiro Blanco, ídem íd del Departamento del
D. Adolfo Suanzes y Suanzes, ídem íd. íd.
I). josé Cañas Arce, Habilitación provincia marítima de
álaga.
D. Joaquín García Charlo, Habilitación General del De
partamento de Cádiz.
D. Enrique Batalla Altamirano, Habilitación General del
Departamento de Cartagena.
D. Benito Alcina Láinez, Habilitación. General del De
partamento de Cádiz.
D. Víctor Garay Lobo, ídem íd. íd.
7 de -diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz v Car
tagena e Intendente General de. Marina.
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone que el Contramaesti'e mayor. graduado de
Teniente de Navío, D. Manuel Calvo Vidal, cese en la
Sección de Cádiz y pase a la (lel Ferrol.
3 de diciembre de r927.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferro].
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Contra
-maestres D. Andrés Castro Mayo y D. Manuel López Ca
bezón, se les concede permuta de Sección, sin que ello
implique cambio de destino quedando, en su consecuen
cia, afectos a las de Cartagena y Ferrol respectivamente.
3 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos del Ferro' y Car
tagena.
o
Curpo de Contramaestres y Operarios de
máquinas.
Se dispone que el personal que a continuación se re
seña cese en su actual destino y pase a la Comisión Ins
pectora de los Astilleros de Cádiz para embarcar en el
buque-escuela I. Sebastián de Elcano.
3 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cádiz. fs
Personal de referencia.
Segundo Contramaestre I). José Pérez Picos.
Ide-m D. Andrés Castro Mayo.
Operario de máquinas Eduardo Martínez Polery.
'dem José Benítez Sánchez.
klem Manuel Fernández Delgado.
Idem Cayetano Fraga, Montero.
klem Manuel Lozano Galván.
ldem Juan Foncublerta Moreno.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por
di-id y Ayila al Auxiliar segundo de
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Dando de Lanuza Borrás.
enfermo para Ma
nueva organización
de Marina D. Fer
9 de diciembre de 1927.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
Material, Intendente General e Interventor Central de
-:■•1 arina.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
Fogoneros Domingo Martínez Barbero, en solicitud de
que sea rectificada la Real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 88), que le concedía la continuación. en el
servicio por dos años y veinte días en cuarta campaña,
en el sentido de que dicha concesión sea en quinta, por
haber sido ya clasificado anteriormente en cuarta, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido desestimar dicha pe
tición, por cuanto la clasificación efectuada es la que le
corresponde conforme a lo que previene el artículo 9.t)
del vigente Reglamento de enganches, que dispone que
loc. reenganchados pueden continuar en el servicio por el
tiempo que les falte hasta cumplir los cincuenta años de
edad; pero en este caso las primas y premios deben regu
larse por los del compromiso que estuvieren sirviendo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V . E. muchos años.—Madrid,
3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marine
ro fogonero licenciado Enrique Díaz Teijeiro, que soli
cita ingresar en la Armada con plaza de. fogonero pre
ferente y en las condiciones determinadas por la Real.
orden de 15 de junio -último (D. O. núm. 131), S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, se ha servi
do acceder a lo solicitado por reunir el ¡Interesado las con
diciones que para optar al ascenso de marinero fogone
ro a fogonero preferente señala el artículo 22 del vigen
te Reglamento de Fogoneros sie,ndo destinado al Depar
tamento del Ferro'', donde deberá sufrir la prueba de
aptitud reglamentaria. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
Intendente General de Marina e Interventor Central de
Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a prci
puesta formulada por el Comandante del buque-escuela
de Guardias Marinas J. Sebastián de Elcano, se ha ser
vido disponer que el personal de marine ..a que a conti
nuación se relaciona pase al Departamento de Cádiz pa
ra embarcar en dicho buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de dicie`mbre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra y Jefe de las Fuerzas navales del Norte• de
Africa.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de Artillería Justo Rodríguez García.
Cabo cle Artillería Emilio López Riveira.
Cabo de Fogoneros Andrés González Pérez.
Iclem íd. Manuel Fernández.
Fogonero preferente Francisco Alcaraz.
Idem íd. Manuel Trujillana.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso de alzada en
tablado por Juliana llarandiarán Ofiatibia, viuda, madre
del marinero en servicio activo Féliz Ovarzábal Baran
(liarán, del Trozo de Zumaya, contra el fallo del Tribu
nal del Departamento del Ferrol, que no apreció la ex
cepción del servicio a favor de aquél, fundada en el caso
segundo del artículo 64 de la vigente ley de Reclutamien
to, cuyo fallo era confirmatorio del dictado por el
Trozo.
Su Majestad el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, Asesoría Gene
ral y junta Superior de la Armada, se ha servido
des
estimar dicho recurso conforme a lo determinado en el
artículo 137 del Reglamento para aplicación de la ley de
Reclutamiento que prohibe que. tanto en los recursos de
alzada como en los de nulidad, se aduzcan nuevas prue
bas por parte de los interesados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V . E. muchos años.—Madrid,
3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada
por el Director de la Escuela de Radiotelegrafía, en io de
1.oviembre último, profesor de la misma al Teniente de
Yavío, Ingeniero electricista, D. Manuel Espinosa Rodrí
Isuez, en relevo del Oficial de igual empleo D. Javier Men
dízábal v Cortázar.
7 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del 'Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada
Por la comandancia de la corbeta Nautilus, en 22 del mes
de noviembre último y cursada por el Capitán General del
Departamento del Ferrol en 23 de igual mes, instructor de
los aprendices marineros especialistas embarcados en dicho
buque al segundo Contramaestre D. José García Barcia,
de la dotación del crucero Princesa de Asturias, en relevo
del de igual empleo D. Enrique Larrariaga Balanzategui,
destinado al buque-escuela de Guardiamarinas J. Sebas
tián de Elcano.
7 de diciembre de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos dei Fe
rrol y Cádiz, General Jefe de la Sección del Personal e In
tendente General de Marina.
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2.283, del Capitán
General del Departamento del Ferrol, cursando carta ofi
cial del Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, en el que da cuenta de haber sido aprobado el
Aprendiz Maquinista Jesús Fernández Porto de la asig
natura de Taller, a quien se le concedió examen extraordi
nario por Real orden de 27 de abril último (D. O. núme
ro 97), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
nombrar a Jesús Fernández Porto tercer Maquinista en
período de prácticas, con antigüedad de 3 de marzo últi
mo, fecha de antigüedad de los pertenecientes a su pro
moción, en la que deberá ser escalafonado con arreglo
a las censuras obtenidas, entre D. José Pérez Gallego y
D. César. Tenreiro Rodríguez, debiendo percibir sueldo a
partir de la revista administrativa de 1.° de diciembre y
contársele sus prácticas como tal tercer Maquinista desde
el día en que embarque, conforme a lo dispuesto en los
artículos 3.° y 4.° del Real decreto de 30 de octubre de 1922
(I). 0. núm. 24-9).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1927.
Sres.
General
neral e
Capitán General del
.1-efe de la Sección del
Interventor Central de
CORNEJO.
Departamento del Ferro],
Personal, Intendente Ge
Marina.
Orden de San Hertnenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 1.° del corriente
mes, se ha rectificado la antigüedad en pensión de Placa
(le la Orden de San Hermenegildo al Capitán de Navío don
Francisco Núñez Quijano, siendo ésta la de 21 de mayo
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de 1926, en vez de la que le consignaba la Real orden de
2 de marzo último.
7,de diciembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
=0==
CORNEJO.
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Vista la memoria final de los ejercicios y
maniobras realizadas por la Escuadra, rendida con fecha 20
de septiembre último, y teniendo en cuenta lo propuesto
Por la Superior Autoridad de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material, Intendencia General e Intervención Cen
tral, se ha
•
servido conceder al acorazado Jaime I el gallar
dete núm. 2, para ser usado como indica el punto octavo de
la Real orden de 17 de enero de 1922 (1). 0. núm. 26, pá
gina 184), y también el premio en metálico consistente en
diez mil pesetas (io.000 pesetas) a que se contrae el inci
so b) del punto quinto de dicha Soberana disposición, para
ser distribuido en la forma que en el mismo se indica, cuyo
crédito se abonará con cargo al concepto "Para gratificacio
nes, tiro al blanco y asistencia a Certámenes de tiro", del
capítulo 12, artículo 3.(), del vigente presupuesto ; siendo al
propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que se hagan
y remitan a este Ministerio las propuestas de medallas que
hayan podido corresponder, rindiéndose la documentación
a que se contrae el punto octavo de que queda hecha refe
rencia.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Intenden
te 'General e Interventor Central de Marina y Comandante
General de la Escuadra.
Señores...
----o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de confromidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha servido
disponer se remita a V. E. la "Copa Argentina" a que se
contrae la -Real orden de 31 de octubre de 1922 (D. O. nú
mero 254, página 1.652), con su correspondiente gallarde
te, a fin de que, en cumplimiento de la misma, sea concur
sada entre los acorazados en los próximos ejercicios de
tiro ; para lo cual se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
punto sexto de la Real orden de 2 de junio de 1920 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128, pág. 746).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
o
Radiogoniómetros.
Excmo. Sr. : Cumplimentada la Real orden de 8 de julio
último para la reparación del radiog-oniómetro del acoraza
do Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material e Intendencia
General, se ha dignado disponer se proceda a la reparación
de dicho radiogoniómetro por la Compañía Nacional de
T. S. H., efectuándose previamente por la Comisión a com
pras que se nombre el convenio correspondiente.
Para esta atención se concede un crédito de 3.800 pese
tas, que deberá afectar al concepto "Material de inventa
rio", del Capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General de la Escuadra.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dei Comandante General
del Arsenal del Ferrol, núm. 1.966, de 9 de noviembre,
con el que -remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Torpedista de la Base Na
val. de_ La Grafía y baja en el cargo del Maestro de Elec
tricidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se
trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 25
de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una caja de herramientas para lanzamien
to de torpedos B. L. .. .. .. .. • • .. .. 1.295,00
Una ídem para giróscopos B. L. .. .. .. .. 129,00
Una ídem íd. de generales B. L.
Tres herramientas para esmerilar B. L.
Tres ídem generales B. L. .. .. .. .. .. .. 1.262,42
Una mesa para regular péndulos A/08 .. .. 561,06
Una horquilla para. el zuncho A/08
Un aro Para la regulación final A/08 .. . . 125,00
Una cuna con juego de pesas A/08 .. .. ... 4,80
Una mesa para la regulación final del girós
copo A/08 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 156,72
Un carro de unión de colas a cámaras de
aire A/08 .. .. .. ..
.. .. .. .. ..
.. 331,98
■•■••■••■■■<>1.....■
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferro], núm. 1.773, de 7 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del remol
cador Teis, S. M. el Rey (g. D. z.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones del • Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. —
Dios guarde a V. E. muchos arios. - Madrid, 29 de no
viembre de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal del Ferrol.
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_ Relación de referencia.
MAtrli-visTA.
Aumento.
Pesetas.
Una hélice de hierro fundido • • . • • •
•
• . • 478,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del. Ferrol, núm. 2.313, de 19 del lees
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone para ser aumentados en el InVentario del Po
lígono de Tiro Naval «Janer» y en el cargo del Carpin
tero del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha. tenido a
bien aprobar el referido aumento, según la relación que
se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento del. Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
CARPDTTERO.
Aumento.
Cuatro mesas de
•
marmol con armazón de
madera de castaño, para comedor de ma
rinería ..
Ocho bancos de madera de castaño y escua
dras de hierro, para comedor de marinería
• •
• •
Pesetas.
760,00
amo)
Excmo Sr.: Visto el escrito del Cemandante General
del Arsenal- de La Carraca, núm. 1.080, de 2 del mes ac
tual, con el que remite relación de los efectos que propo
ne para ser alta en el Inventario del torpedero Núme
ro 19 y baja en el Inventario del mismo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo inforrraclo par
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación
se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de noviembre de 1927.
CORNE,10.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
(.\,H(4() DEI, OFICIAL DF, LA DIRECCION DE TIRO.
Aumento.
Pesetas.
Un telémetro de 1 metro de base con su pié
Carl Zeiss número 11.205 ..
Un estereotipo y esteriomicrómetro Carl Zeiss
número 9.025 y 18.153 ..
Un gemelo de día Carl Zeiss de 6 por 30 nú
mero 1.133.117 .. • • • • • • • •
2.600,00
273,00
200,00
Un gemelo de noche Carl Zeiss de 7 por 50
número 1.166.861
Un cronógrafo «Omega» extra núm. 6.293.006
Un anemómetro Negretti & Zambra (núme
ro 1356 ..
Un tubo subcalibre de 7 milímetros, para
47 milímetros número 2 G. S. M. . . . .
Tres anteojos de alza de día Ross núme
ros 59.707, 59.632 y 59.635 ..
Tres anteojos de alza, de noche Ross nume
ros 59.418, 59.632 y 59A30 • • • • • •
•
•
•
Pesetas.
281,00
400,00
189,00
5.745,00
1.104,00
1.209,00
CARGO DIU, OFICIAL DE LA DIRECCION DE TIRO.
Baja.
Un telémetro estereoscópilco Zeiss de 1 me
tro de base
.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Un estereotipo Zeiss . • • •
Unos gemelos de día de 6 por 30 Zeiss • • • •
Unos ídem de noche de 7 por 50 Zeiss • • • •
Un cronógrafo «Omega» extra .. .
Un anemómetro «Negretti & Za,mbra»
Un ajustador de alzas Zeiss • • • • • • • • • •
Un aparato A. Legé . . . . . • • • • • . •
Un Racord Barr-omd Stroncl • • . •
Un termómetro registrador por 'pañol
Un juego de compases
Dos escuadras de talco.
Un transportador de ídem.,
Una regla de acero de 50 cetí.metros graduada.
Un doble decímetro de madera
Un trazador de rumbos .. . • • • • • .
Un tubo subcalibre • • • • • • • •
2.500,00
244,50
200,00
281,60
400,00
158,76
2.690,00
1.713,00
3.150,00
. . ;211;0O
. . 5.745,60
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 10.791, de 8 del mes
actual, con el que remite relaciones de los cuadros-retra
tos que propone sean baja en el cargo del Contramaes
tre Conserje de la Capitanía General. S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
la baja de que se trata„ según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22 de no
viembre de 1927.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal -de Cartagena.
Relación de referencia.
Uno de D. Alejo Gutiérrez de Ruvalcaba.
Uno de D. Baltasar Hidalgo.
Uno de D. Antonio Escaño.
Uno de D. Francisco Borja.
Uno de D. José Sartorio,
Uno de D. Julián Retamosa.
Uno de D. Antonio Estrada.
Uno de D. Juan • Bautista Topete.
Uno del Sr. Marqués de Molíns.
Uno, de D. Alfredo García Paadín.
Uno de D. Antonio Doval.
Uno de D. José Marín.
Uno de D. Salvador Meléndez.
Uno de D. Luis Dormay.
Une de D. José Córdoba.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol, núm. 1.744, de 4 de noviembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Condestable del
cañonero Dato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado per las Secciones del Material y Artillería
de este. Ministerio, ha tenido a bien aprobar la, baja. de
que se trata, según se detalla a. continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento.-- --
Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 6 de di
ciembre de 1927.
COILN1i:4 O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General ded Arsenal dell Ferrol.
CONDEST4B
Bajas.
Ocho lavadores para pistolas.
Ocho destornilladores para ídem.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 9.957, de 17 de octubre
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Condestable
del crucero Extremadura, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado 'por las Secciones del Material
y Artillería de este -Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. -para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de no
viembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección delMaterial y Coman
dante General dell Arsenal de Cartagena.
Relación de reyereneia.
Pesetas.
Dos carrillos para sacar de batería los caño
nes ViCkers de 101'6 milímetros .. • • 500,00
••••••••••■■• =o= =
Seccion de Ingenieros
Alumnos libres.
Excmo. Sr.: Vista instancia documentada de D. José
Avendaño Fernández, alumno libre de la Academia de In
genieros de la Armada, en que solicita se le consideren jus
tificadas, por enfermedad, dos de sus faltas de asistencia a
las clases en el actual curso, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que al referido alumno se le deberán com
putar corno de enfermedad sus faltas a las clases en los
días 3 y 4 de noviembre próximo pasado, a condición de
que, a juicio del Director de la Academia, no exista prueba
notoria de que pudo efectuarlo y esté demostrada la au
tenticidad del certificado que se acompaña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
7 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
(,eneral del Departamento del Ferrol y Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada.
Señores...
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Secdon de Sanidad
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se publique en el MARK) OFICIAL de este Minis
terio la Real orden circular de Guerra de 17 de octubre
próximo pasado, publicada en el Diario Oficial núm. 233
v que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
30 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad. Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
genala e Intendente General de Marina.
Real orden que se cita.
"Material de cura.—Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin
de obtener la mayor economía dentro del mejor servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, a propuesta del
Inspector de los Servicios y Establecimientos farmacéuti
cos de Sanidad militar, que en lo sutesivo el material de
cura aséptica y antiséptica que elabora el Laboratorio Cen
tral de Medicamentos, tanto para los Hospitales militares
como para ambulancias, parques y Cuerpos, sea suminis
trado en la forma que se indica en la relación número 1,
que se publica a continuación, quedando 'modificado en este
sentido el petitorio de Hospitales -y enfermerías, aprobado
Por Real orden circular de 13 de junio de 1925 (C. L. nú
mero 166), teniendo en cuenta, además, por lo que se re
fiere a las compresa.s de.más,de una capa que en ella figu
ran, que serán de los espesores de los modelos que por este
Ministerio se remitirán al citado Laboratorio, siendo todas
ellas susceptibles de emplearse repetidas veces, previos los
lavados necesarios y la esterilización correspondiente, ex
cepto en los casos en ‘que, a juicio del cirujano, deban ser
destruidas por el fuego por considerar su nuevo empleo
peligroso, a pesar de las .garantías antes mencionadas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el suministro, sin
cargo .a Cuerpos y dependencias a que se refieren las Rea
les órdenes de 30 de julio de 1919 y 15 de marzo de 1921
(C. L. núm. 295 y 105), se verifique en la forma que se
expresa en la relación número 2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de octubre de 1927.-----Duque de Tetuán”
Señor...
RELACIÓN NÚMERO 1
Cura aséptica y antiséptica.
Algodón fenicado al 5 por loo. paquete de loo gramos.
Idem íd. íd. de íd. de 250 ídem.
Idem hidrófilo, paquete de 50 gramos.
ldem íd. de ioo ,gramos.
Idem íd. íd. de 250 ídem. enrollado, de t 5 centímetros
de ancho.
Idem íd. íd. de 250 ídem íd., de 30 ídem íd.
ídem mentolado.
Catgut esterilizado, en tubos.
Compresas cosidas de varios espesores.
Rectangulares de 0,45 por D,3o metros.
Wein de o'40 por 0,20 ídem.
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- Compresas alargadas, terminadas en disminución, de Vgo
metros de largo por 0,30 de ancho por su lado mayor.
Esparadrapo adhesivo,_ en frío, carretes de una pulgada
de ancho.
Idem íd. íd. de dos pugadas de ídem.
Gasa hidrófila en rollos de io metros de largo por 5 cen
tSmetros de ancho.
Idem íd. íd. de lo ídem de ídem por io ídem íd.
Idem íd. íd. de lo ídem de ídem por 15 ídem íd.
Idem íd. íd. de lo ídem de ídem por 25 ídem íd.
Gasa yocloférmica de 5 metros de largo por 15 centíme
tros de ancho.
Idem íd. de íd. id. por 25 ídem íd.
Hilo de lino de Holanda.
Mackinstoch de i por 1,12 metros.
- Seda esterilizada (surtida).
Seda protectora de un metro de largo por 20 centíme
tros de ancho.
Tafetán inglés en hojas.
Idem íd. en libritos.
Tubo de caucho rojo. de los números o, I, 2, 3, 4, y 5.
Venda Cambric de 5 metros de largo por 5 centímetros
de ancho.
Idem íd. de ídem íd. de 7 ídem íd.
Idem íd. de ídem 'íd. de io ídem íd.
Venda gasa de 5 metros de largo por 5 centímetros de
ancho.
Idem íd, de íd. íd. por 7 ídem íd.
ídem íd, de íd. íd. por lo ídem íd.
Venda escavolada.
RELACIÓN NÚMERO 2
Para enfermerías.
Algodón hidrófilo, 24 paquetes de 250 gramos, enrollado.
Gasa hidrófila, 24 piezas en rollos de io metros de largo
por 25 centímetros de ancho.
Equivalente a la dotación anterior.
Para botiquines.
Algodón hidrófilo, 24 paquetes de 250 gramos, enrollado.
Gasa hidrófila, 8 piezas en rollos de lo metros de largo
por 25 centímetros de ancho.
Equivalente a la dotación anteriormente concedida. -
Madrid, 17 de octubre de 1927. Duque de Tetuán..
==O=—
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar la siguiente relación, dispo
niendo que el personal en la misma comprendido perciba el
sueldo correspondiente al período de enganche que sirve,
a partir de la fecha que a cada uho se le señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 26 de noviembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
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Indemnizaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder, con cargo al concepto de "Imprevistos de material"
del Nrig-ente presupuesto, derecho al percibo por el perso
nal que a continuación se reseña, de las cantida le.; que al
frente de cada uno se indican, como indemnización por
pérdidas de equipajes y vestuarios ocurridos en el incendio
de la lancha M-2 en los caños de La Carraca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio e Interventor Central de 1\Ia
rina.
Señores...
Reseña de referencia.
Primer Maquinista D. Manuel Pérez Gutiérrez.
Operario de Máquinas José Fraga Montero...
Cabo de cañón Domingo López Jiménez... ...
Cabo de marinería José García de la Casa... ...
Marinero carpintero Miguel Gestuido Men
dueira.:. •••
Marinero Vicente Juliana Castelló
Idem Emilio Pente Lago ... .•.
Idem Rafael García Martínez... ...
Idem Francisco Serantes Gómez... ... .
• • • • • • • • •
o-.
• • •
Pesetas.
867,07
561,09
108,8o
175,10
155,70
110,25
286,70
192,80
14140
Cuentas de pertrechos.
Excmo. Sr. : Como resultado de la consulta elevada
a este IVI,inisterio por el Capitán General del Departamen
to de Cartagena relativa a quién corresponde la facultad
de comprobar las cuentas .de pertrechos correspondientes
a los cargos de derrota y dirección de tiro de los buques,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia General, se ha dignado resolver que no hay in
conveniente alguno en que el movimiento que se produzca
en tales cargos se comprueben por las Jefaturas de Ar
mamentos, porque limitándose tal operación al examen
formal de los documentos de cargo y data que justifiquen
el movimiento de la cuenta en el período a que se refie
ren, no es preciso la existencia de una especialidad para
juzgar de la inclusión en aquélla de los documentos acre
ditativos de tales operaciones, lo cual no va contra lo dis
puesto ni en el Reglamento del Observatorio de Marina
de San Fernando ni en la Real orden de 27 de enero eér
1022, referente al servicio de la dirección del tiro, ya
que no se trata de justificar datas por consumos que. co
mo los de máquinas, por ejemplo, se requieren conoci
mientos especiales para juzgar de su procedencia.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se dé ca
1 ácter de generalidad a esta resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de diciembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, • se ha servido
disponer se conceda, con cargo al concepto "Pára las nue
vas obras y adquisiciones, etc.'. del capítulo único, ar
tículo único del presupuesto extraordinario para el año
actual, un crédito de diez y ocho mil trescientas sesen
tc y cinco pesetas con sesenta céntimos (18.363,60 pese
tas) para liquidar a la Sociedad General de Obras y
Construcciones, de Bilbao, el último plazo de la construc
ción de la Central de bombas de la Base Naval de la Gra
ña, cuyo servicio le fué adjudicado por Real orden de 22
de abril de 1925 (D. O. núm. 95).
Lo que de Real orden expreso a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol, In
tendente General de Marina,- Ordenador General de Pa
gos de este Ministerio e Interventor Central de Marina.
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. : El Sr: Ministro de Gracia y Justicia, en
Real orden de 24 del mes último, me dice lo que sigue :
-Excmo. Sr. : Vista la Real urden de ese Ministerio
del digno cargo de V. E., de 15 de octubre último, pro
poniendo la adaptación del sistema de pago convenido
con las Farmacias del Ramo de Guerra y las Prisiones
dependientes de este Ministerio, reguladas por la Real or
den de 3 de noviembre de 1926, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que las Farmacias del Ramo de
Marina se consideren comprendidas en la citada' Real or
den de este Centro a partir de I.° de enero próximo ve
itidero.
Lo que de igual Real orden comunico a. V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos af:os.--Madrid, 3 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina.
Señores...
Real orden que sc cita.
Excmo. Sr.: Vista la Real orden de ese Ministerio de
su digno cargo, de 14 de julio último y copias que a la
misma se acompañan de las comunicaciónes dirigidas a
ese Centro Ministerial por el Director del Laboratorio Cen
tral de Medicamentos de Sanidad Militar, exponiendo las
dificultades que N la citada depmdencia se ofrece la forma
en que se rinden las cuentas de medicamentos de las pri
siones que se surten, de Farmacias militares, en virtud de
lo dispuesto por Real orden de 14 de mayo de 1924 y estu
diado este asunto con el mayor detenimiento e interés por
la Inspección General del Ramo, con el fin de atender lo
interesado por el Laboratorio Central de referencia, se ha
dispuesto que, a partir del mes de enero de 1926, las pri
siones que se surtan de Farmacias militares abonen a éstas,
por mensualidades vencidas, los pedidos que se hagan a las
mismas, recibiendo de aquéllos relaciones valoradas por
triplicado de los medicamentos servidos, en las que se hará
constar el abono de su importe, las cuales se unirán como
justificantes a las respectivas cuentas que oportunamente
han de rendirse por los establecimientos referidos a la ci
tada Inspección General.
De Real orden lo digo a V. E. como contestación a la
ya aludida de ese Ministerio, esperando merecer de su aten
ción, me manifieste su conformidad, o en su defecto, las
observaciones que sean preciso atender para que el indi
cado servicio pueda llevarse a efecto con regularidad desde
la fecha indicada.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de noviembre de 1926. (Es copia.)
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone que ei Sargento de Infantería de Marina.
perteneciente a la Compañia de Ordenanzas de este Minis
terio, D. Francisco López Mora, continúe en el destino
que- desempeñaba en la Dirección General de Navegación.
6 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
S-T. General Tefe de la Sección de Campaña.
Señores...
O--
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
-JUNTA CALIFICADOR \ DI \SPIRANTES \ DESTINOS PUBLI(OS.
Concurso extraordm,rio del mes de agosto de 1927.
Ampliación a !a propuesta publicada el 6 de octubre 1,1-
timo (Gaceta nícin. 297), de aspirantes a plazas de
Auxiliares Administrativos de tercera clase del Catas
tro Fiscal de la Riqueza Rústica, cuya ampliación se
formu)a ei inaloçjía con lo resuelto en las Reales órde
nes del Ministerio de Hacienda de fechas 7 y 19 del
mes actual.
Sargento licenciado, Zacarías Esparsa Sesma, con 31
arios de edad, 4-3-8 de servicios y 0-6-7 de empleo.
Cabo licenciado, Antonio Tovar Pérez, con 37 años de
edad, 10-349. de servicios y 2-10-5 de empleo.
Madrid, 29 de noviembre de 1927.--E1 General Presi
dente---fosé Villalba.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
J[-NT ( \LIFICA DORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PUBLICOS.
Concuirso extraordinario para cubrir las plazas que ci
continuación se expresan, en los y con las condiciones
que se especifican y que han de proveerse por °post
ció,n, entre individuos comprendidos en los beneficios
del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regu
lado por el Reg7.amento de 22. de enero de 1926 (Gacela
??ítmero 31).
MINISTERIO DE FOMENTO
DestinGs a, prover por oposición.
Dieciseis plazas de Auxiliares de Administración
vil en los servicios Centrales y Provinciales del citado Mi
nisterio, dota-las con el sueldo anual de 2.500 pesetas.
Les que desen temar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día ZO de enero próximo.
Seráncondiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones ser mayor de 25 arios, no exceder de 35,
no padecer defecto físico, •ustifica& mediante certifica
do facultativo, e ingresar en la Caja de la Habilitación
del Mínisterio de Fomento, 25 pesetas en metálico, an
tes de verificar los ejercicios, en concepto de derecho de
examen y para sufragar los gastos de, las oposiciones.
Les ejercicios de oposición serán los que determina; ia
Real orden del Ministerio de. Fórnente, dé 27 de octubre
último, inserta, en la Gaceta del 28, sujetándose al pro
grama y demás condiciones que dicha Soberana disposi
ción determina y aclaraciones de la de 15 del actual, del
misnro Ministerio, (Gaceta de 23).
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayinftamiento de Valencia.
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar del grupo de .Contabilidad. do
tada con el sueldo anual de 3.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia debidamente reintegrada con
arreglo a la Ley del Timbre y dirigida al ExQmo. señor
Presidente de esta junta debiendo tener entrada en la
misma antes del día 20 de- diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones ser mayor de 25 arios de edad y no tener
defecto físico, justificado mediante certificado facultati
vo, e ingresar en el referido Ayuntamiento la cantidad.
de 20 pesetas antes de verificar los ejercicios, coma de
rechos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguiente
día hábil de ha-Jer sesenta desde la fecha de este anun
cio en lo Gaceta y serán tres: el primero, consistirá en
contestar por- escrito, en el tiempo máximo de dos horas,
a un tema, sacado a la suerte, del programa .mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1296 (Gaceta
del. 26); el segundo, oral y consistirá en contestar a dos
preguntas del. Cuestionario Adicional, que al final se
expresa, sacadas a la suerte. Para el desarrollo de. tales
preguntas dispondrá el opositor de un tiempo máximo
de 30 minutos; y el. tercerd, constará de dos partes: a)
desarrollar por escrito un supuesto dado por el Tribú
nal, relacionado con los temas que por suerte le tocaron
al opositor; b), simultáneo para todos los opositores:
desarrollar el supuesto formulado por el Tribunal, sobré
dos tems de los adicionados, sacados a la suerte.
Cuestionario Adicional que se cita.
1.0 Sistema métrico -decimal.
2." Operaciones con enteros y decimales. Métodos
abreviados. Pruebas. -
3." Operaciones con quebrados. Simplificación.
4." Operaciones con complejos e. incomplejos.
Complementos aritmético y a cero. Su aplicación
en las rectificaciones en
5•0
en las operaciones métricas y
Contabilidad.
6." Divisibilidad. Números primos.. Tabla M. C. D.
y M. C. M.
7." Razones y proporciones aritméticas y geométri
cas. Magnitudes proporcionales.
8." Regla de tres simple y compuesta.
9:> Repartimientos proporcionales. Regla de Com
1)91-lía
10. Combinaciones y mezclas.. Regla de Aligación. Sus
clases. Precio . medio.
11. Tanto por cuanto. Interés simple Fórmula fun
damental y derivadas, expresando el. tiempo en arios.
12. Interes simple. Fórmula fundamental y deriva
das, expresando el tiempo en ,meses y días.
13. Descuento simple. Clases. Fórmulas.
14. Fómulas abreviadas de interés o descuento más
usuale.-3 en la práctica.
15. Vencimiento Imedio y común. Prórroga de venci
mientos.
16 Fondos públicos. Cambios. Renta efectiva. Pig
noración.
DEL MINISTERIO DE MARINA
17. Contabilidad. Definición. Distinción entre la con
tabilidad especulativa y administrativa.
18. Inventarios. Redacción y valoración. Asientos a
que da lugar.
19. Presupuestos. Clases. Formación. Desarrollo y
asientos.
20. Mandamientos de ingreso (cargaremes), y de pa
go (Libramientos). Clases. Su redacción. Contabilización.
21. Libros de la Contabilidad municipal. Modos de
llevarlos.
22. Cuentas en la Administración Municipal. Clases.
Modo de llevarlas.
23. Cuentas corrientes. Clases. Modo de llevarlas.
24. Cuentas corrientes, de crédito con garantía per
sonal. y real. Modo de llevarlas.
PROVINCIA DE BALEARES
Ayuntamiento de Algaida.
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial segundo de Secretaría, con 900
pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con
arreglo a la Ley del Timbre, y dirigida al Excmo. señor
Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 31 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tornar parte en
las oposiciones, ser mayor de 25 años de edad y no tener
defecto físico, justificado mediante certificado facultati
vo, e ingresar en el expresado, Ayuntamiento la cantidad
de 10 pesetas, antes de comenzar los ejercicios, corno
derechos de examen.
Los ejercicios de opbsición tendrán lugar en el Ayun
tamiento referido y darán principio al siguiente día há
bil de hacer sesenta .desde la publicación de este anuncio
en la Gaceta y serán dos: el primero, práctico y consis
tirá en la redacción de un documento administrativo
propio de la labor que corresponde desarrollar en los
Ayuntamientos y .en la remisión 'de otro a quien corres
ponda, y el segundo, oral, en‘ contestar a dos preguntas
de tres sacadas a la suerte del programa mínimo, apro
bado por Real ocien de 25 de enero de 1Y:26 (Gaceta
del 26).
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Hornachos.
Destinos a proveer.,
Una plaza de, Administrador de Arbitrios, dotada con
el .haber anual de 1.260 pesetas. El nombrado paraz,>i
referido cargo habrá de depositar en la Caja nvusnicipai.
1.000 pesetas de fianza.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la Ley del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de. esta Junta, debiendo tener entrada en la rrai.-
ma antes del día 31 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte
en las oposiciones, ser mayor de. 25 años de edad, y io
tener defecto físico, justificado mediante certificado fa
cultativo.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el Ayun
tamiento referido y darán principio al siguiente día há
bil. de hacer .sesenta, 'desde la publicación de este anun
cio en la Gaceta, y serán dos: el primero eliminatorio,
que consistirá en prácticas de escritura a mano, nocio
nes de Gramática y Aritmética; y el segundo, oral, en
desarrollar durante media hora, cuatro temas sacados a
la suerte del. programa 'mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26).
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PROVINCIA DE CADIZ
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
Destinos a proveer.
Una plaza de Escribiente de Secretaría, con 2.000 pe
setas anuales, -de sueldo.
Una plaza de Escribiente auxiliar de la Comandancia
de la Guardia municipal, con 2.570 pesetas anuales de
sueldo.
Los que deseen tornar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada, con arre
glo a la Ley del Timbre, y dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma
antes del día 20 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de 25 años y no padecer defec
to físico, justificado mediante certificado facultativo e
ingresar en el expresado Ayuntamiento la cantidad de
30 pesetas, antes de verificar los ejercicios, como dere
chos de examen.
Los ejercicios de oposición darán principio el día 18 de
enero próximo de las 10 a las 14 y de las 16 a las 20
horas, en la Sala Capitular del Ayuntamiento y serán
dos: el primero, prático y teórico, oral o previo de admi
sión, consistente en la realización de trabajo, copiado o
dictado de calig-rafía y mecanografía y redacción de al
gún documento oficial que por el Tribunal se le designe y
contestar a un tema escogido a la suerte del programa
de Gra.mática y otro del de Aritmética aprobado por el
Ayuntamiento corno adicional al mínimo Oficial aproba
do por Real orden de 25 de enero de 1926 (Gaceta del
26), y que a continuación se insertan; y el segundo, con
sistirá en contestar en el tiempo ,máximo de una hora y
mínimo de 30 minutos, a dos temas sacados a la suerte
dé entre los del progama mínimo citado.
ADICIONES QUE SE CITAN AL PROGRAMA MINIMO
DE 25 DE ENERO DE 1926 (GACETA DEL 26).
Gramática.
Tema 1." ¿Qué empleamos al hablar- y escribir?---
¿Qué es palabbra? ¿A qué llamamos idioma. o lengua?
¿Además de las palabras, qué otros elementos forman
parte, de los idiomas?—¿A qué se llama_ dialecto?--Dia
iectos de España. División de ].os idioma.s.--¿Qué son
lenguas muertas? Ejemplo. ¿Qué son lenguas vivas?
Ejemplo.
Tema `,2.•" El idioma Español. ¿Por qué se llama cas
tellano?---¿Quién habla el castellano en España? Es
critos que se publican en español.i—Países de lenguas
castellanas. ¿Cómo se formó el castellano?—Qué idio
mas contribuyeron a la formación del castellano?—Libros
más antiguos de nuestro idioma.--¿En qué libros se con
serva, el idioma español?
Tema 3." .(Qué es el diccionario?---¿Qué es gramáti
ca?--¿Qué es gram4tica castellana?—lgarte,s de la.Gramática.--¿Quées analogía? Sintaxis.—Prosodia.—Or
tograafía.--¿Qué es oración g-ramaticar---¿Cómo se di
ferencian unas de otras las palabras en Analogía?
Tema 4.° ¿Qué es i•eá?—Clases de. ideas.----Clases de
palabras que hay en castellapo.----¿Cuáles son las partes
de la oración y conocimientos principales de las mismas?
¿Qué es etimología?—¿Para que sirve?-----¿Qué palabras
tienen etimo:ogía?—¿Pónde se encuentra la etimología
de las voces.
Tema 5.° Palabras homónimas.—Palabras sinónimas.
Ejemplos. ¿Deben repetirse las palabras?—¿Qué fra
ses conviene emplear? jemplo.---¿Qué es número
gramática?- ¿Cuántos números hay? ¿Cómo se forma
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el plural de los nombres? Formación del plural delos nombres acabados en vocal.—Los nombres que termi
nan en consonante o en vocal acentuada corno forman el
plural.—Nombres principales que no tienen plural.Tema 6.° ¿Cuántas son las conjugaciones que hay encastellano? Conjugación del verbo haber y del verbo
ser, ídem de los verbos amar, temer y partir, como modelos de 1.a, 2." y 3." conjugación.—Voz pasiva.—¿Cómo se
forma ésta?—Conjugación de un verbo en forma pasiva.
Tema, 7." Nombres que forman las palabras segúnnúmero de sus síiabas.--Explicación y ejemplo de cada
una de ellas. Clases de palabras Por su acento.—Expli
cación y ejemplo de cada una. Uso de las letras mayús
culas.—¿Ante qué letra se emplea.a la h?
Terna 8.° Regla. para el empleo de la h iniciaL—Caso en
que se pone la h intermedia.—¿Después de consonantes
la r vale por rr?—¿Puede ponerse n antes de b y p?--Vo
ces de verbo que se escriben con b.—Idem con v.—Frac
cionamiento de palabras a fin .de renglón. Letras que
no pueden fraccionarse. Empleo del signo crema o dié
resis. Ejemplo.
Tema 9.° Signos de. puntuación que se usan. ¿Para
qué sirven? Valor de la coma.—¿Cuándo debe ponerse
coma? ¿Cuándo debe ponerse punto y coma?—¿Idem
de los dos puntos?—¿El punto indica?—A qué llaman
párrafo y para que sirve. Para facilitar la lectura que
signos auxiliares son los que deben emplearse.
Tema 10. Analizar un párrafo que le será dictado al
opositor.
Aritmética.
Terna 1..) Definición de la Aritmética y su división en
abstracta y concreta.—Números abstractos y concretos.
Ejemplo. ¿Cómo se escriben los números abstractos y
decimales? ¿Cómo se leen?—¿Qué operaciones pueden
hacerse con los números?—Cuantas son las operaciones
fundamentales de la Aritmética. Ejemplo.
Terna 2.° ¿Qué es sumar, restar. multiplicar y .divi
clir? Díganse las reglas de cada una de estas operacio
nes.—Como se suman, restan, multiplican y dividen los
números decimales. Ejemplo.
Terna 3.° Sumar, restar, multiplicar y dividir núme
ros incomplejos y números complejos. Ejemplo.
Tema 4.° Sistema métrico decimal.—Justificación de
estos dos calificativos.—Nomenclatura de las unidades
métricas.—Convertir un incomplejo en otro de orden
inferior o superior o viceversa. Convertir un complejo
en incomplejo de un orden inferior o de cualquier orden.
Ejemplos.
Terna 5.° ¿Qué es la regla de tres?—¿Por qué se lla
ma regla de tres?—¿De cuantas maneras pueden ser?
¿La regla de tres de que clase es según la proporciona
Edad de sus términos?—Métodos principales para resol
ver una regla de tres. Ejemplo.—Método de. la reducción
a la unidad,
Tema 6.° ¿Qué es regla de tres? Cantidades que se
distinguen en la regla de interés.—¿Qué es capital?
¿Qué es tanto por ciento?—¿Cuál es es tanto por ciento
más usual? Regla para resolver las cuestiones de in
terés. Ejemplo.
Tema. 7.° ¿Qué es renta del Estado? ¿Qué son lámi
nas?—Empréstitos. De que dependen las altas y bajas
de los fondos?—Regla para calcular el tanto por ciento
real que devengue una lámina. Ejemplo.
Tema 8.° Regla para dividir una cantidad en partes
proporcionales.—Prueba de la división en partes propor
cionales.—Aplicaciones a esta regla. Regla para dividir
una cantidad en partes inversamente proporcionales.
Ejemplo.
Tema 9.n Regla para cálculo del descuento por el mé
todo comercial.--Método para el cálcuo de una letra pa
ra el descuento matemático.—Regla para calcular el va
lor nominal de una letra. Ejemplo.
PROVINCIA DE TERUEL
Diputación Provincial de Teruel.
Destinos a proveer.
Una plaza de Auxiliar, taquimecanógrafo, de nueva
-creación, dotada con el haber anual de 2.5(H) pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre y 'dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día 31 de diciembre próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
las oposiciones, ser mayor de 25 arios de edad y no tener
defecto físico., justificado mediante certificado facultati
vo e ingresar en la referida Diputación la cantidad. de.
25 pesetas, antas de comenzar los ejercicios como dere
chos de examen.
Los ejercicios de oposición que tendrán lugar en .1a
Diputación referida, darán principio el día que señale la
Comisión Provincial después -de transcurridos tres meses
a contar de la publicación de esta convocatoria en la
Gaceta de Madrid, y serán tres: el primero,- elimillatu
rio, se dividirá en dos partes, que consistirán: la prime
ra, en la escritura al dictado del pasaje que designe el
Tribunal, y la segunda, en la copia mecanográfica en la
máquina «Underwood» de uno o varios párrafos que se
ñalarán, en el tiempo que determine el: Tribunal, verifi
cándose .la primera parte del ejercicio simultáneamen
te, y la segunda, por tandas según lo permitan las má
quinas disponibles; el segundo ejercicio, constará de dos
partes, cada una de ellas por sí eliminatorias, consisten
tes: la primera, en contestar por escrito en el plazo má
ximo -de das horas, simultáneamente para todos los opo
sitores, un terna sacado a la suerte del programa mínimo
aprobado por Real orden de 25 de enero de. 1926 (Gaceta
del 26), y la segunda, en contestar verbalmente en 21
plazo máximo de media hora a dos temas sacados a la
suerte del indicado programa; el tercer ejercicio, se
rá práctico y versará sobre taquigrafía.
Notas generales.
Primera. Será condición indispensable para su ad
misión .en concurso el que los interesados formulen su
petición en, forma de instancia debidamente reintegrada
y por -separado para cada concurso en que deseen tomar
parte, remitiéndola por *conducto de los Jefes de sus
Cuerpos, los que están en servicio activo, y los de las res
tantes situaciones militares, por el Alcalde de su resi
dencia, informando estos al margen de las mismas si ob
servan buena o' mala conducta y acompañando a la ins
tancia certificado de antecedentes penales.
Segunda.; Los aspirantes solicitarán con toda ungen-.
ciaa de las autoridades militares correspondientes, la
clasificación de servicios a que hace referencia el artícu
lo 56 del Reglamento de 22 de enero de 1926 (Gaceta
número 31), si no hubieran sido ya calificados por esta
Junta, a fin de que dichas autoridades puedan remitir
el estado demostrativo de servicio y la doble copia de su
filiación, necesarios para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos a los con
cursos se insertará en la Gaceta de Madrid en uno de los
cinco días siguientes al que se fije como límite para ad
misión de instancias.
Madrid, 29 de noviembre de 1927. El presidente, Jo
sé Villalba.—(Rubricado).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
